

















































































































































































　　２）内容　 5回シリーズ　週 1回　 1回60分
【第 1回】テーマ　「日常の人間関係を円滑にするために」
　⑴　アイスブレイク「今日の気分は何色？」（10分間）














































































































年齢mean ± SD（歳） 71.29 ± 3.5
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たため、分析から除外した。平均年齢は71.3歳であった。
経済状況はわりと余裕がある者が 8割を占め、家族構成
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